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[Rec.:] Adam Gliksman, Małopolska w hołdzie księdzu Jerzemu. 
Katalog wystawy, Zarząd Regionu Małopolska NSZZ „Solidar-
ność”, Muzeum Historii Fotografii, Fundacja Centrum Doku-
mentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2004, 47 [1] s. 
 
Publikacja pt. Małopolska w hołdzie księdzu Jerzemu. Katalog wystawy, 
przygotowana przez znanego krakowskiego działacza związkowego i dziennikarza 
Adama Gliksmana, jest nie tylko katalogiem wystawy, ale także rodzajem małej 
monografii relacji, jakie łączyły ks. Jerzego Popiełuszkę z małopolską oraz Mało-
polskę z osobą księdza Jerzego Popiełuszki (także poprzez pamięć i kult) zwłaszcza 
w latach 80. Publikacja została poprzedzona słowem Metropolity krakowskiego – 
ks. kard. Franciszka Macharskiego, oraz słowem Przewodniczącego Zarządu 
Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” – Wojciecha Grzeszka. Dzieło zawiera 
następujące elementy (nienumerowane rozdziały): 1) Biografia księdza Jerzego 
Popiełuszki (1947-1984), 2) Ksiądz Jerzy Popiełuszko o „Solidarności”, 3) Ksiądz 
Jerzy Popiełuszko i Małopolska, 4) Pamięć o ks. Jerzym Popiełuszce w Małopol-
sce, 5) Miejsca pamięci o ks. Jerzym Popiełuszce w Małopolsce, w tym tablice w 
Gorlicach, w Krakowie (w krużgankach w klasztorze OO. Karmelitów na Piasku, 
w kościele w Bieżanowie Starym, w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Mi-
strzejowicach), pomnik w Galerii Wielkich Polaków w Parku Jordana w Krakowie, 
pomnik w Krościenku nad Dunajcem, Dom Parafialny im. Ks. Jerzego Popiełuszki 
w Marcinkowicach, szkoła Podstawowa nr 6 im. ks. Jerzego Popiełuszki w No-
wym Sączu, Stacja VI Drogi krzyżowej w Pasierbcu k. Limanowej, płyta granito-
wa u Sióstr Urszulanek w Zakopanem-Jaszczurówce oraz płyta na cmentarzu w 
Zakopanem. Książka posiada bibliografię oraz 38 ilustracji (w tym 25 czarno-
białych oraz 13 kolorowych). Dzieło posiada walory poznawcze, poglądowe, 
dokumentacyjne, edukacyjne oraz estetyczne (dzięki bogatej szacie graficznej i 
licznym ilustracjom). Publikacja jest nie tylko drukiem okolicznościowym, przygo-
towanym w związku z wystawą tematyczną (wartość upamiętniająca), ale także 
jest mini-albumem o wartości ponadczasowej. Pozycja może być przydatna histo-
rykom, regionalistom, biografistom, zajmującym się postacią ks. Jerzego dziejami 
Kościoła, „Solidarności” i opozycji antykomunistycznej w Polsce. Dzieło może 
być przydatne jako materiał pomocniczy dla nauczycieli historii, katechetów, 
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nauczycieli wiedzy o społeczeństwie zwłaszcza w edukacji regionalnej, edukacji 
historycznej, na lekcjach religii oraz dla kapłanów przygotowujących okoliczno-
ściowe homilie w związku z kultem bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Książkę można 
polecić miłośnikom dziejów najnowszych Polski, wiernym świeckim oraz du-
chownym pragnącym poznać różne aspekty biografii człowieka świętego a zara-
zem polskiego bohatera narodowego krzepiącego ducha w ciemnych czasach stanu 
wojennego ,zamordowanego przez komunistyczne służby 19 października 1984 r. 
 
Tytuł w języku angielskim (the title in English): 
 




The book entitled Malopolska’s Homage to Father Jerzy : an Exhibition Catalogue 
(in Polish: Małopolska w hołdzie księdzu Jerzemu : katalog wystawy) concerns the 
history of the relations between the Bleesed Father Jerzy Popieluszko (1947-1984) 
and the independent trade union "Solidarity" in the city of Krakow, especially in 
Mistrzejowice district. This is not only a biography of Jerzy Popieluszko, but also a 
survey of places in Krakow connected with him as well as a short history of his 
worship. The book presents information about all his monuments and plaques in 
Krakow and in the whole of Malopolska Rrgion.Cracow, e.g. The Way of the Cross 
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